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Объем проекта:
Расчетно-пояснительная записка - 69 страниц;
рафическая часть — 8 листа;




Пояснительная записка содержит: 69 с., 10 рис., 13 табл., 45 
источников, 8 приложений.
КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСЬ КОМПРЕССОРА,
МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ТРЕНИРОВКА ПЛОВЦОВ-БРАССИСТОВ.
Объектом разработки является конструкция устройства для тренировки 
пловцов-брассистов.
Цель дипломного проекта - разработать конструкцию устройства для 
тренировки пловцов-брассистов, разработать комплект конструкторской 
документации, информационно-измерительную систему устройства, а также 
произвести необходимый расчет параметров конструкций.
В процессе выполнения работы изучены исходные данные проекта, 
разработано техническое задание на его выполнение.
Разработана твердотельная модель устройства, проведено детальное 
описание материалов конструкции. В процессе выполнения проекта было 
рассчитано, что возникающего в сварном шве усилие при расчете на срез, 
имеет значение, меньшее допускаемого напряжения при максимальной 
нагрузке 120 Н, расчётная долговечность выбранного подшипник - 12841 
часов, мощность двигателя - не менее 430 Вт.
Разработана информационно-измерительная система устройства, 
разработаны функциональная и принципиальная электрические схемы, 
произведен выбор элементной базы системы с её обоснованием, а также 
разработан алгоритм работы устройства. Произведен расчет надежности 
информационно-измерительной системы. Средняя наработка 
информационно-измерительной системы до первого отказа составляет 14758 
часов.
Разработана методика проведения занятий с использованием 
устройства. Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники 
безопасности при эксплуатации. Проведён расчёт себестоимости устройства 
и его экономической эффективности.
Областью возможного практического применения является спортивные 
центры, физкультурно-оздоровительные организации, спортивные и 
тренажерные залы, специализированные детско-юношеские школы 
олимпийского резерва.
Требования технического задания выполнены полностью.
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